

















I fパ リー律』Vi『l. i • pp. 337-359; 『四分律』大正蔵22,pp.879b-885a; 『五分律』
大正蔵22,pp. 158c -16la; 『十絹律』大正蔵23, pp.214a・・217c; 『彼本説一切有



























bhikkhusarpgho bhinno bhikkhusarpgho)J と言われ，それぞれの比丘たちのも
















































































4 Vin. i , p.340. 
dve'ma bhikkhu nanasarpvasakabhiimiyo: attana va attanarp nanasarpvasakarp karoti 
samaggo va narp sarpgho ukkhipati adassane va appa!ikamme va appa!inissaggc va. ima 
kho bhikkhu dve nanasarpvasakabhiimiyo. dvc'ma bhikkhu samanasaqwasakabhimiyo: 
atana va attanarp samanasarpvasakarp karoti sarnaggo vi narp sarpgho uk.khittarp osareti 












い場合に ，和合僧伽 が 不見罪 挙罪 掲磨（1ipattiy1i adassanc 
ukkhepaniyakamma） ・ 不 1識罪挙非嫡磨（1ipatiy1i appa~ikamme 












5 Smp, v , p. 1149. 
atana 'va attanan ti etha yo sarpghena ukkhcpaniyakamminarp adharnmaviidinarp 
p政財1cnisinno turnhc kirp bhal).atha 'ti, tcsafi ca itarcsafi ca laddhirp sutva imc 
adhamrnavadino, itare dhamrnavadino ti citarp uppadcti, ayarp tcsarp majjhe nisinno'va 
tcsa!Jl nanasarpvasako hoti, kamma!Jl kopeti, itarcsam pi hathapisa!Jl anagatata kopeti. 



















































10 Dutt, N.[1942) Vol. il Part. 2, p. 178-179. 
nanasaqivasika yflyaqi bhik~avas te弱mbhik弱r:iam.te ca yu~makam. tat kasya hetol:i. 
dvau imau bhik与avonl!nasal)'lvisikau. yas ca eva atmani ca atmanaqi nanasa11wiisikal)'I 
sthapayati. yo va saqighena dhaロnatayiisthapyatc. katham atmana cva atmanaqi 
nanisaqivasilcal)'I sthapayati. yathapi tadbhik~ur bhik与ir:iaqikalahajatinal)'I viharatal]l 
bh旬c)an吋atanaqi vigrhitanaqi vivadamapanniinaqi pak~aparapak~avyavasthitanal]l 
saqicintya clli釘mapa~ad adharmapak~aqi saqikriimati evam atmana eva atmanaqi 
nanasaqivasikaqi stMpayati. kathaqi S釘1ghena sthapyat:i. yathapi tat 
saqighenatmana[dar$ana]yotk~ipyate. apratikarmar:ii apratinisr与ie papake dr~！ igate 























れているという.Clarke,$.[1999] Pirtijika.' the Myth of Permonent and Irrevocable 
Expulsion from the Buddhist Order：』Surveyof the 必k,l'idalakain Early Aわnastic




















































































































'" Vin, iv, pp. 133-136. 

















復権されていないことを指す． aka~anudhammo nama ukkhitto anosarito. (Vin, iv, 
p. 137) 
21 Vin, iv, p. 137. 
yo pana bhikkhu janaf!l tathavadina bhikkhuna aka¥anudhammcna tal'!l di¥hirp 
appa¥inissanhcna saddhi11 saf!lbhuijeyya va saqwaseわ1ava saha va scyyarp kappcyya, 
pacituyan 1. 
22Vin, iv, p. 137. 
saq1bhuiijcyya va'ti, sal'!lbhogo nama dve Saf!lbhoga amisasa111bhogo ca 
dhammasa111bhogo ca .amisas釦1bhogonama amisa111 dcti va pa¥igar:ihati va, ipati 
pacittiyassa. dhammasaf!lbhogo nama uddisati va uddisapcti va. padcna uddisati va 
uddisapcti va, pade padc apatti pacittiyassa; akkhar;iya uddisati va uddisapcti va, 


























目Vin, iv, p. 138. 
saqwaseyya va’ti ukkhittakena saddhi1 uposatha11 va pavarai:ia11 va sa111ghakarnrna1J1 vi 























































































is Vin. i , p.204.；大正蔵22,p. 913b2-l4.；大正蔵22,pp町 l65a15-23.；大正蔵
22, p. 489c9-l 7. 
”破｛留の原因としては、十八事や十四事などが挙げられるが、これはいずれも律に関



























E 大正蔵23,p. 407bl2-15. 
「云何破｛曽非是別隊。答若僧破共ー 処住。是名破｛曽非是知l高佐。云何別隊非是磁僧。
答若二衆別異住。異地異界異施異衣。是名別離非是破僧。1























Smp = Samantapasadika, PTS. 
Vin= Vinayapi¥aka, 5vols. , PTS. 
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